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En el presente trabajo de investigación titulado: “Gestión del Talento Humano y 
Liderazgo en la clínica Santo Domingo, Huancayo-2016”, teniendo como problema 
general ¿De qué manera se relaciona la gestión del talento humano y el liderazgo 
en  la Clínica Santo Domingo, Huancayo - 2016?, el objetivo general Determinar la 
relación que existe entre la gestión del talento humano y el liderazgo en la Clínica 
Santo Domingo, Huancayo – 2016, La hipótesis general Hi: Existe una relación 
significativa entre la gestión del talento humano y el liderazgo en la Clínica Santo 
Domingo, Huancayo - 2016. 
 
El tipo de investigación es básica, también se utilizó el método científico, con diseño 
de tipo correlacional, y como método especifico descriptivo y estadístico, se aplicó 
a 38 trabajadores de la clínica, la muestra fue no probabilístico, la técnica fue por 
encuesta, el instrumento usado fue el cuestionario. 
 
Como resultado se encontró el nivel de correlación de rho = 0,865, y tc mayor a tt 
(14,32 > 2,18), concluyendo que: Existe relación significativa entre la gestión del 














In the present research work titled: "Human Talent Management and Leadership in 
the Santo Domingo Clinic, Huancayo-2016", having as general problem How is 
human talent management and leadership related in the Santo Domingo Clinic, 
Huancayo - 2016 ?, the general objective To determine the relationship between 
human talent management and leadership in the Santo Domingo Clinic, Huancayo 
- 2016, The general hypothesis Hi: There is a significant relationship between 
human talent management and leadership In the Clinic Santo Domingo, Huancayo 
- 2016. 
 
The type of research is basic, the scientific method was also used, with a 
correlational design, and as a specific descriptive and statistical method, it was 
applied to 38 clinic workers, the sample was non-probabilistic, the technique was by 
survey, the Instrument used was the questionnaire. 
 
As a result we found the correlation level of rho = 0.865, and tc greater than tt 
(14.32> 2.18), concluding that: There is a significant relationship between human 
talent management and leadership in the Clínica Santo Domingo, Huancayo 2016. 
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